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Revaluasi aktiva tetap dilakukan untuk menciptakan nilai atau harga aktiva 
tetap yang wajar dan realistik sehingga perbedaan antara nilai riil dan nilai buku 
dapat makin menyama (equally). Revaluasi aktiva tetap pada umumnya tidak 
diperkenankan berdasarkan PSAK Nomor 16 Paragraf 66, namun penyimpangan 
dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah seperti 
yang diatur dalam pasal 19 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang 
Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak 
Penghasilan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 384/KMK.04/1998 Tanggal 
14 Agutus 1998 jo. Surat Edaran No. SE-29IPJ.4211998 tanggal 17 September 
1998. 
Kebijakan revaluasi aktiva tetap yang diberikan oleh pemerintah merupakan 
opsi, bukan keharusan, sehingga perusahaan perlu melakukan analisa tentang 
penerapan kebijakan revaluasi aktiva tetap dan dampaknya terhadap laporan 
keuangan serta perlakuan akuntansi revaluasi aktiva tetap sebelum memutuskan 
untuk melakukan revaluasi. Penerapan kebijakan revaluasi aktiva tetap akan 
berdampak pada laporan keuangan perusahaan saat ini dan tahun-tahun 
mendatang serta akan teIjadi perubahan rasio-rasio keuangan setelah dilakukan 
revaluasi. 
Setelah dihitung dan disajikan laporan perhitungan laba rugi, beban pokok 
penjualan dan neraca sebelum dan setelah diterapkan kebijakan revaluasi untuk 
tahun yang bersangkutan serta tahun berikutnya dan perubahan-perubahan rasio 
setelah dilakukan revaluasi serta cashflow perusahaan untuk diketahui 
dampaknya. perusahaan dalam kasus ini dapat memutuskan untuk menerapkan 
kebijakan revaluasi aktiva tetap berdasarkan pasal 19 Undang-undang Nomor 17 
Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 
Tentang Pajak Penghasilan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 
3841KMK.0411998 Tanggal 14 Agutus 1998 jo. Surat Edaran No. SE­
291PJ.42/1998 tanggal 17 September 1998. Dengan diterapkan revaluasi aktiva 
tetap. total aktiva akan meningkat dari Rp. 231.625.802.832,00 menjadi Rp. 
297.075.514.481,00 pada akhir tahun 2000 atau terjadi kenaikan sebesar Rp. 
65.449.711.649,00 (28,24 %). 
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